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SAŽETAK
Sustavni pregled istraživanja i iskorištavanja plitke geotermalne energije 
na podru ju Hrvatske
U nekoliko europskih država u znatnoj mjeri iskorištava se plitka geotermalna energija. Iako ve i dio Republike Hrvatske 
pokazuje potencijal, iskorištavanje i instalacija samih sustava geotermalnih dizalica topline (dizalice topline i toplinski 
izmjenjiva i) pokazuju lagani porast. S obzirom na navedeno u radu je dan kratak pregled dosad objavljenih istraživanja 
koja se odnose na iskorištavanje i procjenu potencijala plitke geotermalne energije u Hrvatskoj. Na podru ju države tre-
nuta no ne postoji agencija ili državni ured ija bi zada a bila prikupljati i objavljivati podatke o instaliranim sustavima 
toplinskih izmjenjiva a. Zbog toga je provedeno prikupljanje podataka, od kojih su neki dostupni u objavljenim znan-
stvenim radovima ili su skupljeni osobnim kontaktom, a koji se odnose na instalirane sustave izmjenjiva a sa zatvorenim 
krugom. Na kraju je, prema skupljenim podatcima, dana procjena trenuta noga stanja iskorištavanja plitke geotermalne 
energije za podru je Republike Hrvatske.
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